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Manoilesco: a. a. O. S. 50 特定白企業乃童生産部門が外国資本によって運
替される場合には， そ町企業市豆生産部門出官詰闘民経済に重野らす純生産は
刺子支排，場合によっては利潤克捕をも差引いて計算された傾恒美樹である・
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29) D町、elbe:a. a. O. S. 68， 69・
JO， 3吋 Derselbe:a. a. O. S. 67 ~ 69 
32) Die eine.r Ware叩 kommendeArbeitsproduktivitat. 
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Manoile;;co: a. a. O. S. 76 f. 
Dme1h a aos-97 Eに於て Aは勢働者数のみなιf技術者支配人
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45， 46) ヵ-1-";原理 79頁
47) カード原理 79--82頁
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Vi， V a• Vaはそれぞれの図に於げるそれぞれ白昼産物白情椅である。
若し a>lならば農業困が農業生産物に1持て債格優位を持つことを意味する。
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即ち，~千 d~与号・去三=毛・告であるから号くまなる是舎
は貿易よ Pも圏内生産が有利となる。
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